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In the past years, Chinese electrical appliance retail industry 
changed dramatically in size, management etc, accompany with the birth 
of some native competitive retail giants. However the transnational 
corporation’coming  is a great threat to Chinese electrical appliance 
retail industry, competition is becoming harder and harder. It’s a urgent 
and hard task to lift the industry’ competitiveness, of that the most 
important task is to make up a scientific development strategy. The 
article includes four parts as following. 
Chapter 1：The development summary of Chinese electrical 
appliance retail industry. Consequentially the retail net is becoming 
dominant.  
Chapter 2：The analysis of the industry’s macro environment i
ndicates that the electrical appliance market is faced with opportu
nity as well as chanllenge. 
Chapter 3：The competition environment of the electrical appliance 
retail industry is hard.  
Chapter 4: The development strategy of Chinese electrical 
appliance retail industry. 
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引  言 
我论文选题《我国家电连锁零售业的现状与发展策略》。消费作为推动经济
































在内的中国 27 个一级城市近 30%的市场份额。2006 年家电连锁约占家电总销量









一、20 世纪 80 年代到 20 世纪 90 年代早期 


















































































































20 世纪 90 年代末，一方面家电制造产业发展到了成熟期，产品供求的结
构性矛盾突出，市场供过于求。2002 年有关部门对 68 种家电商品供求情况进
行调查，发现绝大部分供大于求，仅有 5 种供求平衡。特别是彩电和空调，当



















































表 1-1   家电连锁份额 2007-2009 变化走势预测 
类型 家电连锁 非家电连锁 百货商场 超市 个体专营店




下表显示了 2003 年---2006 年国内主要家电零售企业近年的发展速度： 
 
表 1-2：我国家电连锁企业 2003-2006 年门店数和收入情况 














2 0 0 6
年门店
数 
国美 1778629 101 2387886 227 4984000 426 6485160 618 
苏宁 1231272 148 2210764 193 3971841 363 6095237 520 
永乐 876018 55 1584910 108 1516550 199 2207840 202 
五星 510688 96 937890 120 1461163 193 1780131 229 
合计 4396607 400 7121450 648 11933554 1181 18776208 1771 
注：其中国美 2006 年销售额、门店数据是扣除永乐贡献之后的数据。单位：万元（人民币） 
资料来源：中国连锁经营协会，经作者加工整理。            
 
同时，家电连锁零售企业在整个零售业中的地位也在迅速上升，影响日趋
重要。商务部商业改革发展司公布的“中国连锁经营 30 强” 榜单显示，有 5
家家用电器专业连锁店入围（即国美、苏宁、五星、大中、宏图三胞），这 5家
占 30 强总体销售额的 31.25%，国美、苏宁、五星电器几乎占据十强总体销售




数量的增幅分别为 56%和 54%，发展速度已超过大型超市，远高于其它业态。 
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